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履修登録者は昨年より本学に在籍する IBA 院生１名であった。 
 
2.授業内容 
 初回授業では、今期は Zoom を使用して同時双方向型オンライン授業となることを説
明し、PC などの機器および通信環境の確認を行った。新型コロナ感染症の拡大を受け
開講が２週間遅れたことにより、授業回数が例年より少なくなったため、重要度の低









よび Zoom で実施した口頭試験）・参加度で評価した。 
 
                                                  
1出版社のサイトで 2020 年 6 月まで期間限定で公開 
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3.成果と今後の課題 
PC や通信回線の不具合で音声が聞き取りにくい、あるいは表情が読み取りにくいな
ど、部分的にコミュニケーション上の制約があったが、学生は対面授業時より積極的
に参加した。学期末アンケートと期末試験後の教師によるインタビュー結果によると、
授業内容には概ね満足しており、会話能力も向上したと評価している。ただし、これ
は学生が１人であったことで実現したことであり、例年のようにクラス人数が複数で
レベルが異なっていた場合は同様でないと考えられる。また、対面でなかったためか
「ノートを取る」ということがほとんどなく、宿題やクイズ・試験も PC を使用したこ
とで「手で書く」という機会を与えることができなかった。このため、書く能力への
懸念がある。また、学生が欠席した場合、どのように授業内容をフォローしていくか
ということが課題として残る。 
